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TRANSLATION STRATEGIES ANALYSIS ON KOREAN REALITY 
SHOW “RUNNING MAN” 
ABSTRACT 
The objectives of the study were (1) to analyze the type of humor was found 
in the reality show “Running Man” (2) to identify the strategies were employed by 
the translator to translate humor in reality show “Running Man”. 
The design of the study was qualitative research. In this study, the writer 
used a document or content analysis as research type. In collecting the data, the 
writer used documentation as the data collecting technique. In analyzing the data, 
the writer used some techniques namely, (1) Data reduction, (2) Data display, (3) 
Conclusion. The subject of the study was a Korean reality show series Running 
Man. Furthermore, the object of the study was humors found in reality show 
Running Man. 
The result of this study, as follows: (1) The type of humor are found in the 
reality show Running man: There are three type of humor are found, they are 
Wordplay, Allusion, and Irony. The most type that founded is Allusion. There are 
found more than one humor type in one humor line. (2) Humor translation 
strategies are found in subtitle Korean reality show Running Man: In wordplay as 
a linguistic group translation of pun to pun is the most applied strategy. As for 
cultural group, allusion, in proper name allusions, retention of name and 
replacement of name by another; and in key phrase allusion use of standard 
translation are mostly used. Finally in universal group, irony, literal translation is 
the most preferred strategy. 
Key words: Humor, strategy, translation, subtitle, reality show. 
 
  
ANALISIS STRATEGI PENERJEMAHAN DI REALITY SHOW KOREA 
“RUNNING MAN” 
ABSTRAK 
Penelitian in bertujuan untuk (1) menganalisis tipe humor yang ditemukan 
dalam reality show Running Man (2) mengidentifikasi strategi penerjemahan yang 
digunakan oleh penerjemah untuk menerjemahkan humor dalam reality show 
Running Man. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan dokumen atau analisis isi sebagai tipe penelitian. Dalam 
mengumpulkan data, penulis menggunakan dokumentasi sebagai prosedur 
pengambilan data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa 
tekhnik, (1) pengurangan data, (2) memperlihatkan data, (3) kesimpulan. Subjek 
penelitian ini adalah reality show Korea “Running Man”. Selanjutnya, objek 
penelitian adalah semua humor yang ditemukan dalam reality show Running Man. 
Hasil dari penelitian ini, seperti berikut: (1) Tipe humor yang ditemukan 
dalam reality show Running man: ada tiga type yang ditemukan, mereka adalah 
Wordplay, Allusion, dan Irony. Tipe yang paling banyak ditemukan adalah 
Allusion. Ada lebih dari satu tipe humor yang ditemukan dalam satu kalimat 
humor. (2) Strategi penerjemahan humor yang ditemukan dalam reality show 
Running Man: di dalam Wordplay penerjemahan humor ke humor adalah strategi 
yang banyak digunakan. Allusion, di dalam allusion nama panggilan, nama 
ingatan dan menggantikan nama dengan yang lain; dan dalam allusion ungkapan 
menggunakan penerjemahan yang standar adalah yang banyak digunakan. Yang 
terakhir dalam Irony, penerjemahan secara harfiah adalah strategi yang lebih 
disukai oleh penerjemah. 
Kata kunci: Humor, strategi, penerjemahan, subtitle, dan reality show. 
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